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Foreningens formål
Foreningen for Kirkegårdskulturs formål er at virke for, at kir-
kegårdens æstetiske, kulturhistoriske og landskabelige vær-
dier bevares og udvikles således, at kirkegårdene fremtræder 
som værdige begravelsespladser.
Aktiviteter
Foreningen formål søges bl.a. opnået ved:
– udgivelse af årsskriftet Kirkegårdskultur, der sendes til alle 
medlemmer
– udgivelse af pjecer og andre publikationer, der omhandler 
kirkegårdens forhold
– afholdelse af foredrag og temadag samt ekskursioner i hele 
landet
Endvidere arbejder foreningen over for myndighederne for en 
formålstjenlig planlægning og lovgivning vedrørende kirke-
gårdsområdet og kirkernes omgivelser, samt for over for al-
menheden at skabe interesse og forståelse herfor, da kirkegår-
dene er en vigtig del af vores kulturarv.
I samfundet sker der hele tiden en udvikling, der påvirker 
gravskikke og kirkegårdens udseende. Foreningen for Kirke-
gårdskultur arbejder for at påvise og fastholde de kulturhisto-
riske værdier på kirkegårdene, således at disse ikke udsættes 
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for voldsomme og modeprægede omlægninger, og for at de 
nødvendige ændringer indpasses i en værdig sammenhæng.
Foreningens årsmøde er et to-dages arrangement med fore-
drag og ekskursioner. Man tilstræber at årsmøderne geogra-
fisk bliver placeret forskellige steder i landet.  
2010-11
Årsmødet 2010 fandt sted i Odense.
Årsmødet 2011 vil finde sted i Roskilde Stift 23.-24. maj 2011.
Foreningen er endvidere arrangør af en tur til England 7.-10. 
april 2011.
 
Foreningen for Kirkegårdskultur får i årets løb mange hen-
vendelser. Vi er en forholdsvis lille forening, men vi forsøger 
efter bedste evne at besvare spørgsmål eller få dem kanaliseret 
hen til den rette vedkommende. Bestyrelsen forsøger fortsat 
at gøre brug af og udvide det netværk, som foreningens med-
lemmer udgør. 
Foreningens enestående styrke er, at den rummer en mangfol-
dighed af blikke på kirkegårdsspørgsmål. Foreningen har stor 
bredde. Her er både gravere, kirkegårdsledere, stenhuggere, 
landskabsarkitekter, menighedsråd, præster og mange flere, 
som er medlemmer. Det højner diskussionen og udvider synet 
og perspektivet på de danske kirkegårde.  
Kontingent 
Kontingentet for enkeltmedlemmer udgør 300 kr. pr. år. Med-
lemmerne får tilsendt foreningens årsskrift og rabat ved del-
tagelse i årsmødet.
Yderligere oplysninger og indmeldelse
Yderligere oplysninger om foreningen kan fås ved henven-
delse til foreningens kasserer eller formand. 
Indmeldelse kan ske gennem hjemmesiden 
www.kirkegaardskultur.dk eller til foreningens kasserer.
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